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ABSTRACT 
 
Farihah, Atiqotul Maula. 2015, Thesis. Title: "Effect of Debt Ratio, Debt to Equity Ratio, Longterm Debt 
to Equity Ratio, Institutional Ownership and Managerial Ownershipagainst Profitability At Company LQ 
45". 
Supervisor: Ulfi Kartika Oktaviana SE., M.Ec., Ak., CA 
Keywords: Capital Structure, Ownership Structure, Profitability, Return On Asset 
 
Capital structure is permanent expenditure that represents a trade-off between long-term and 
equity both derived from internal sources and external sources. The ownership structure is a type of 
institution or company that holds the largest stake in a company. Profitability is the ability of a company 
to generate profits or gains during the period, compared with capital and assets expressed as a percentage, 
which is the net result of various policies and decisions implemented by the companymanagement. Return 
on assets (ROA) is a profitability ratio that measures a company's ability to generate earnings from assets 
that were used. The purpose of this study was to determine the effect simultaneously and partial of capital 
structure (DR, DER, and LDER) and ownership of profitability (ROA). 
This study used multiple regression analysis and classical assumption. The population in this 
study was a company listed on the Indonesia Stock Exchange that included in LQ 45. Sampling was 
conducted using purposive sampling with specified criteria. 
Based on the analysis conducted in this study it can be concluded that: Simultaneously, capital 
structure and ownership have a significant effect on profitability (ROA). Partially only variable of Debt 
Ratio, Debt to Equity Ratio, and Institutional ownership were significant effect on profitability (ROA). 
While no significant effect on profitability (ROA) was variable of Long Term Debt Equity Ratio, and 
variable of  Managerial Ownership. 
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ABSTRAK 
Farihah, Atiqotul Maula. 2015, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Struktur Modal Dan Kepemilikan Terhadap 
Profitabilitas Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Yang Termasuk Dalam LQ 45”. 
Pembimbing : Ulfi Kartika Oktaviana SE., M.Ec., Ak., CA   
Kata Kunci : Struktur Modal, Struktur Kepemilikan, Profitabilitas, Return On Asset 
Struktur Modal merupakan pembelanjaan permanen yang menceminkan pertimbangan antara jangka 
panjang dan modal sendiri baik yang berasal dari sumber internal maupun sumber eksternal. Struktur 
kepemilikan merupakan jenis institusi atau perusahaan yang memegang saham terbesar dalam suatu 
perusahaan. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba atau 
keuntungan selama periode tertentu, dibandingkan dengan modal dan aset yang dinyatakan dalam 
persentase, yang merupakan hasil bersih dari berbagai kebijaksanaan dan keputusan yang diterapkan oleh 
manajemen perusahaan. Return on asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat 
mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial struktur modal (DR, DER, 
dan LDER) dan kepemilikan terhadap profitabiltas (ROA). 
Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dan uji asumsi klasik. Populasi dalam penelitian ini 
adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang termasuk dalam LQ 45. Pengambilan 
sampel yang dilakukan menggunakan purposive sampling dengan kriteria yang ditetapkan. 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Secara simultan 
struktur modal dan kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). Secara parsial 
hanya variabel Debt Ratio, Debt to Equity Ratio,dan kepemilikan Institusional saja yang 
berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas(ROA). Sedangkan yang tidak berpengaruh 
signifikan terhadap profitabilitas (ROA) adalah variabel Long term Debt Equity Ratio, dan 
variabel Kepemilikan Manajerial. 
 
 
 
 
